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EMPLOYEES BY NACE 
GLASSES OF INDUSTRY IN THE COMMUNITY 
1974 - I978 
Based on the latest results, available from harmonized statistics by NACE 
classes (Nomenclature of economic activities in the European Community), the 
Statistical Office estimates that the number of occupied employees has de­
clined in the Community between April I974 and April I978 from about 39,4 Mio 
to 37,1 Mio, a fall of ­ 5,9$. Production and preliminary processing of metals 
­ NACE 22 ­ (­ 916$), Manufacture of paper and paper products ­ NACE 47 ­
(­ 9»2$), Extraction of minerals other than metalliferous and energy­producing 
minerals ­ NACE 23/24 ­ (­ 9,1%), Footwear and Clothing ­ NACE 45 ­ (­9,0%) 
and Building and civil engineering ­ NACE 5 ­ (­8,; 
In the industries "Energy and water" and "Manufacture of Motor­vehicles" a 
small augmentation of the number of occupied employees is noted. 
The diminution in numbers of employees is particularly marked in the case of 
women. Their share has, for the total of industry in the Community, regressed 
from 25% in 1974 to 23,% in I978. 
In some industries, the proportion of women in the total of employees has 
stayed very high, e.g. in "Footwear and Clothing", "Other manufacturing" and 
"Textiles". 
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"2,2 
"8,5 
"5,6 
"4,5 
"3.9 
2,1 
"7,6 
"4,0 
"3.7 
"5,3 
"4,7 
"5,6 
"2,1 
'8,5 
9,9 
3,9 
4, 1 
LUXEM­
BOURG 
.8 
■2.6 
­.5 
",8 
"4.7 
"4,0 
"1.0 
"5,0 
'3.7 
4.5 
­3.O 
■4.9 
"3,3 
"1.4 
"1.2 
■5,1 
1.3 
,5 
"13.0 
1.2 
"1.5 
­,4 
"3.0 
"2,0 
■18.4 
14.2 
23,0 
17,2 
14,1 
"2,6 
1 
UNITED 1 
KINGDOM 1 
2,3 
",4 
­.9 ­,fl 
­.6 
"5.7 
1,0 
".6 
,6 
"6,7 
1,2 
"1.9 
"3,9 
"7.4 
.4 
6 
.3 
"3.5 
1.2 
­.3 
"1.4 
"5.6 
1.0 
.7 
".0 
"5,3 
.3 
,4 
"5,2 
,9 
1,3 
"3,4 
"8,2 
.6 
",2 
"3,9 
"7,2 
6.0 
2,7 
IRELAND 
"5.5 
­f.9 
"5,4 
"5.9 
■5,6 
"4,0 
­5.4 
"5,4 
­5,3 
"4,2 
2.5 
3.2 
1 1 
1 DANMARK 1 
1 1 
­15,01 
5,91 
1 
1 
­11,81 
2,21 
2,01 
1 
1 
1 
3,61 
1 
•17,91 
5,61 
2.31 
1 
­5,91 
'1.61 
,51 
1 
­7,81 
"3,21 
1,01 
1 
­13.51 
2,41 
­.91 
1 
­5.51 
­3,51 
4.11 
1 
­14,41 
"2.31 
1.21 ! 
"16.71 
"2,51 
10,31 
1 
­ 4 ­

Table 2 : - Cont. -
12 
4 
"9 
1 
71 
31 
91 
1 
31 
31 
1 1 
I ANNEE t * Ι Ρ. R, I I I I I I I I I 
I YEAR I EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA I NEDER­ IBELGI8UEI LUXEM­ I UNITED I IRELAND IDANMAPKI 
I I I LAND ! I I LAND I BELGIË I BOURG I KINGDOM! I I 
' 4 (OTHER MANUFACTURING I 1975 Ι _3·6 "4.8 "5.1 2.5 "4.1 "6.8 "4.1 
'ι ι INDUSTRIES ! 1976 I ­1.9 "2.9 "3.0 5.0 "4,2 "6.9 ".8 
ι | I 1977 I ­0.5 ".Β ".I ­1.5 "1.7 ­4.0 .3 
! I ! 1978 I _i.o .3 "2.3 ",6 "6,1 
I41/42IF0OD,DRINK AND TOBACCO I 1975 I "1.6 "2.2 2.3 4,5 "3.0 "5.6 "1.8 
! I INDUSTRY I 1976 I 2.4 "1.3 ",4 "3.6 "3.7 "4.0 "2.2 
! I I 1977 I .9 .1 .8 3.8 "1.7 "1,4 ".6 
! ! I 1978 ! ".3 .4 ,2 "1,2 "2.6 
43 ! TEXTILE INDUSTRY I 1975 I "5.1 "6.9 "5.7 1.0 "7.2 "8.9 "7.9 "5,4 "21,6 1 
I I 1976 I "6.4 "7,0 "6.1 "6.0 "16,4 "6,0 "6,0 7,61 
I I 1977 I 2.7 "2.5 "2.7 13.7 "5,2 "7,3 1.5 "6,41 
I I 1.978 I "3,3 "3.1 "6.3 "10.9 "10, 
I FOOTWEAR AND CLOTHING I 1975 Ι ­4·4 "3.4 
(INDUSTRY I 1976 I .6 "4.0 
I I 1977 I _3.o "2.4 
I I 1.970 I _ 2 > 4 "2.5 
Ι ι MANUFACTURE OF PAPER AND I 1975 ! "4.4 "5,2 "11.1 2.8 "2.2 "5.9 "11,2 "2,0 
I PAPER PRODUCTS;PRINTING I 1976 ! "3,3 "3.9 "3.2 5.6 "2.6 "7,3 4,6 "6.1 
IAND PUBLISHING 1 1977 I "2.1 2.8 ".0 "5.7 "1.8 "6,5 9.2 ",7 
I I 1978 I .2 1.8 "1.4 .2 "3.4 .5 
I BUILDING AND CIVIL I 1975 I "5.6 "12.3 "4.4 .1 "5.8 2.0 "4,9 "4.0 "8.3 "10.01 
(ENGINEERING ! 1976 I .5 "1.2 "1.5 2.6 ".5 ".5 "6.0 2,6 9.01 
! 1977 I "2.0 ".5 ".2 "5,7 1,2 2.8 "1.8 "4.0 ".41 
I I 1978 I "1.4 "1.3 "3.6 1.8 "2,3 ",6 I 
Τ Ο Τ A !.  I 1975 I _3.o "5.7 "3,1 χ.8 "2.9 "3.4 "2.8 "2.3 "5,9 "10,51 
I 1976 I _1#8 ' 2 9 _ 1 · 9 3.8 ~ 3 · 3 'M'­· ~ 3 · 7 " 3 · 9 3,4 1 
! 1977 ! \ .8 2*2 ~ 1 · 2 '2■3 "2■2 2 I I 1978 I " "t ".5 "2.5 * ­ 3 "4.1 ",3 I —i ·β 
"5.7 
 . 7 
11,6 
"5 . 0 
" 1 . 1 
"4 .4 
  2 
,Ο
"4.4 
 .5 
1.0 
,
3.2 
 . 7 
. 
18,0 
"7 . 1 
"9.9 
"6,2 
~9 9 
 2 
"6.7 
"11,8 
"10,1 
"10.6 
"7.6 
"θ . 7 
"11.6 
1 .
 , 2 
"4 
"4 
1 
"1 
"4 
3 
1 
"7 
6 
 
? 
4. 
5 , 
. 5 
.7 
. J 
0 
o 
9 
3 
7 
9 
6 
4 
9 
17 
14 
"3 
"7 
' 3 
Bl 
31 
2 1 
I 
41 
01 
71 
- 5 -

Table 3 t 
Proportion of female employees in industry, by NACE classes 
I ANNEE! 
I YEAR I 
I I 
11/12IEXTRACTI0N AND BRIQUETTINGI 1974 I 
I OF SOLID FUELS,COKE OVENS I 1975 I 
I I 1976 I 
I I 1977 I 
I I 1978 I 
I B.R. I I I 
EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA I NEDER­
I LAND I I I LAND 
I I I I I I 
I BELGIQUE I LUXEM­ I UNITED ! IRELAND IDANMHRKI 
I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I 
I 1974 I 
I 1975 I 
I 1976 I 
I 1977 I 
I 1978 I 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
1977 I 
1978 I 
I 1974 I 
I 1975 I 
I 1976 I 
I 1977 I 
I 1978 I 
I 1974 I 
I 1975 I 
I 1976 I 
I 1977 I 
I 1978 I 
16/171 PRODUCTION AND DISTRIB.OF I 1974 I 
IELECTRICITY,GAS,STEAM,ETC,I 1975 I 
I I 1976 I 
I I 1977 I 
I I 1978 I 
OF WHICH 
COKE OVENS 
13 IEXTRACTION OF PETROLEUM 
I AND NATURAL GAS 
I 
I 
I 
14 I MINERAL OIL REFINING 
I NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
I OF WHICH 
IWATER SUPPLY COLLECTION, 
17IPURIFICATION AND DISTRIB, 
I OF WATER 
I 
1 I ENERGY AND WATER 
12,5 
13.7 
12.6 
I 1974 I 
I 1975 I 
I 1976 I 
I 1977 I 
I 1978 I 
I 1974 I 9.6 
I 1975 I 9.8 
I 1976 I 9.0 
I 1977 I 10.4 
! 197Θ I 10,5 
'" ¡EXTRACTION AND PREPARATION! 1974 I 
I OF METALLIFEROUS ORES I 1975 I 
I I 1976 I 
I I 1977 I 
1 I 1978 I 
I PRODUCTION AND PRELIMINARY! 1974 I 9,4 
I PROCESSING OF METALS I 1975 I 9.2 
I I 1976 I 8.7 
I I 1977 I 9.0 
I I 1978 I 9.0 
3/241 EXTRACTION OF MINERALS I 1974 I 17.1 
I OTHER THAN METALLIFEROUS I 1975 I 17,3 
I AND ENERGY­PRODUCING I 1976 I 16.1 
I MINERALS I 1977 I 17.2 
I I 1978 I 17,3 
2.3 
2.3 
2.7 
2.6 
2,6 
14.9 
15,4 
12.7 
11.9 
11.9 
14.4 
14.2 
14.7 
14,6 
12.9 
16 
16 
14 
14 
14 
14 
14, 
I OF WHICH 
I MANUFACTURE OF 
24 I NON­METALLIFEROUS 
I MINERAL PRODUCTS 
I 
I 1974 I 
I 1975 I 
I 1976 ! 
I 1977 I 18.6 
I 1978 I 18,0 
14.4 
14.4 
9.3 
9, 1 
9, 1 
9. 1 
9.0 
3.0 
3.0 
2,5 
3.5 
3.B 
10.9 
10.6 
10.4 
10.5 
10,3 
19,3 
19,5 
19, 1 
19.2 
19.4 
20,4 
20.6 
2.7 
2.5 
3.1 
3.4 
3.7 
4,4 
4,1 
4.4 
4.4 
15.0 
20,0 
19.0 
20,8 
20 . 2 
14.0 
16.5 
16,7 
16,6 
16,5 
10,0 
10,8 
10.7 
11 .2 
17.4 
17,4 
17.8 
17.8 
17.8 
17.4 
14,9 
15.5 
14,7 
14.0 
12.4 
13. 1 
13.6 
13.9 
14.2 
4.0 
3.9 
4.1 
4.6 
4.6 
10.2 
10.1 
10 .1 
10.3 
10,5 
16.1 
16.3 
16.5 
16.7 
16.9 
18.3 
18.8 
18.9 
19.0 
19.3 
3.4 
3.0 
4.8 
5,9 
14,3 
14,3 
5,9 
5.3 
1,8 
.7 
1 ,9 
.8 
,8 
.7 
1.0 
.0 
3.2 
3, 1 
3.2 
3. 1 
14.8 
14.7 
14,8 
14.7 
9.7 
12.1 
10.3 
8.3 
9.1 
6.5 
6,4 
6,7 
6,8 
7.0 
7.5 
7,6 
7,8 
7,9 
7,8 
9,4 
9,5 
9.6 
9.6 
9.6 
7.2 
7.5 
7.8 
7.8 
7.7 
6,9 
6.9 
6,3 
6.4 
6.5 
7.6 
7.6 
7. 1 
7,5 
7.2 
7.7 
7.7 
7.1 
7.4 
7,4 
.9 
,7 
.6 
.6 
1 .1 
1.1 
1 .1 
1, 1 
1.1 
7.9 
7. 1 
6.7 
7.2 
7,4 
8.3 
16.4 
15,1 
15,1 
5,8 
5.9 
6,0 
6.3 
6.7 
7.1 
7.6 
8,0 
8,0 
8,4 
3.8 
3.7 
3.0 
4.2 
4.3 
3,0 
3.8 
3, B 
3.7 
3 . 7 
11 .4 
11,3 
10.3 
10.1 
9.8 
12.2 
12.0 
10.9 
10.7 
10,2 
5.3 
5.9 
5.9 
5.9 
6,5 
6.6 
6,7 
5,3 
5.9 
5.9 
5,9 
1 .a 
1 ,9 
1.9 
1 ,9 
20 .4 
21 .5 
21 .5 
21 ,7 
79 y 
24.1 
24, 1 
24.1 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
15 
15 
14 
14 
15 
13. 
13. 
13, 
13. 
13, 
,4 
.3 
,4 
.3 
.4 
4 
9 
2 
6 
7 
9 
1 
5 
1 
3 
7 
7 
8 
6 
7 
18,5 
19.2 
19.1 
19.6 
19.7 
10.6 
11.2 
11.2 
13.4 
12.3 
11.5 
11.0 
11,9 
12.1 
12.2 
6.3 
5.0 
5.3 
5.1 
5.1 
12.0 
12.7 
12.5 
12.3 
12.6 
20.5 
21.7 
21.1 
21 .4 
21.8 
22. 1 
23.4 
22 9 
23.2 
23.6 
10 
5.6 
10.1 
5.9 
7,3 
I 
10.01 
5.91 
5.61 
5,61 
I 
10.01 
5.91 
5,61 
5.61 
I 
9 
9 
11 
10 
14 
14 
15 
15 
31 
3! 
11 
51 
1 
71 
71 
41 
41 
15.11 
15. II 
15.21 
15.41 
­ 6 ­

Table 3 t - Cont. -
„ _ = = = = = = = 
================================= 
: = = = = = = = = 
1 ANNEE! 
1 YEAR 1 
1 1 
======== I 25/261 CHEMICAL INDUSTRY,MAN­MADE I 1974 1 
1 1 FIBRES INDUSTRY 
­ 1 1 
1 1 
! 1 
" 1 1 OF WHICH 
1 1 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
1 261 
1 1 
1 I 
1 2 IEXTRACTION AND PROCESSING 
1 IOF NON­ENERGY­PRODUCING 
1 IMINERALS ETC. 
1 1 
1 1 
1 31 1 MANUFACTURE OF METAL 
1 IARTICLESÍEXCEPT FOR MECH­
1 IANICAL ENGINEERING) 
1 1 
1 1 
1 32 1 MECHANICAL ENGINEERING 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 33 1 MANUFACTURE OF OFFICE 
1 1 MACHINERY AND DATA PROCES­
1 ISING MACHINERY 
1 1 
1 1 
1 34 IELECTRICAL ENGINEERING 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 35 (MANUFACTURE OF MOTOR 1 
1 IVEHICLES,ACCESSORIES 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 36 1 MANUFACTURE OF OTHER MEANS! 
1 IOF TRANSPORT 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 _. 1 INSTRUMENT ENGINEERING 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 1 METAL MANUFACTURE ; MECHAN. , 1 
1 IELECTRICAL AND INSTRUMENT ! 
1 IENGINEERING 1 
1 1 1 
1 1 1 
I41/42IF00D,DRINK AND TOBACCO 1 
1 1 INDUSTRY 1 
ι ι ι 
1 I 1 
ι ι ι 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 ! 
1977 ! 
1970 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 ! 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1970 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1970 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1970 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1970 1 
* EUR­9 
======== 27.6 
26.0 
26.0 
25.9 
26, 0 
18.4 
13.2 
18.0 
13.0 
18.1 
21.1 
20 .7 
18.9 
19, 0 
19.0 
15.0 
14.6 
14.2 
15.0 
14.9 
40.4 
39.9 
33.0 
38.0 
38.0 
14. 1 
14.1 
14.1 
14.3 
14,2 
39,7 
39,3 
39 . 0 
39.3 
39.1 
23.1 
22.7 
21 .6 
21 .9 
21 .0 
37. 1 
36.3 
36.1 
36. 1 
36 4 
==­
1 B.R. 1 
1 DEUTSCH­1 
1 LAND 1 
========== 28.6 
28.2 
27.8 
27.6 
27.3 
10,3 
18,2 
17.7 
16,9 
16,3 
20.4 
20 ,2 
20,0 
20.0 
20 .0 
22.6 
21.9 
21 .5 
21.6 
21.6 
16.9 
16.4 
16.0 
16.2 
15.9 
34.0 
32.8 
31 .9 
32 2 
31 .3 
41 . 1 
39.5 
38.6 
37.9 
37.5 
16,8 
16.4 
15 .6 
15.3 
15, 1 
12,9 
12,5 
12.2 
12.3 
12 .5 
43.9 
42,6 
42,6 
42,9 
42.5 
25.7 
24.7 
24. 1 
24,4 
24. 1 
41 .1 
40.8 
41 . 0 
41 ,3 
41 ,6 
—,— ______ 
FRANCE 
= = = = = = = = : 31,9 
31,6 
31.7 
31.5 
31.6 
24.2 
21.7 
21.6 
21,7 
21.7 
19.7 
20, 0 
20 . 2 
20 ,2 
20.6 
17.6 
18. 1 
18.0 
18.4 
10.6 
15.5 
15.3 
15,4 
15.9 
16.2 
26.6 
25.6 
25.0 
24.0 
23.7 
40.2 
40.7 
40. 1 
40.4 
40. 0 
10,3 
10,2 
18.1 
18.1 
17.8 
12.5 
12.9 
12.6 
12.9 
13.1 
40.3 
41.8 
41,3 
41 .8 
41 ,8 
22.5 
22.8 
22.5 
22. 9 
22.0 
33.6 
32,4 
32.4 
32.5 
33.0 
= = = = ! = = = = = = 
1 
ITALIA 1 
1 
= ====== 25.3 
22.1 
25.3 
22.1 
14.0 
13.6 
24.3 
24,4 
0,2 
8.0 
33. 1 
32.1 
45.1 
48,5 
5,9 
6,0 
B, 0 
6.8 
33.1 
31.9 
21 .8 
22.3 
37.6 
34,8 
==== ==== 
NEDER­
LAND 
======== 14. 1 
13.0 
13.4 
12.8 
12,0 
10,8 
10,7 
10,3 
10.0 
10,0 
8.4 
B.l 
8.6 
8.0 
8.2 
6.3 
6, 1 
5.2 
6.2 
6.2 
13,8 
14.0 
12,5 
13,4 
11.1 
17.9 
17.8 
17.1 
16.4 
16.2 
6. 1 
6,4 
5.6 
5.8 
5.7 
3.8 
4,0 
4, 1 
4, 1 
4,2 
17.4 
18.0 
18.2 
20 .3 
19.2 
10.2 
10.2 
9,8 
9.8 
9.8 
22 4 
22, 3 
21 .6 
21.8 
22 . i 
========== 
1 1 
1 BELGIQUE 1 
1 BELGIË I 
========== 21.3 
20.8 
20.7 
20.0 
19.6 
19.2 
19.3 
19.0 
19.0 
17.0 
11.3 
11.0 
10,9 
10.7 
10.6 
14.5 
14,6 
14,5 
14.5 
14,3 
9,1 
9,1 
9,1 
9,2 
9,3 
30,7 
35.5 
33.6 
33,6 
26.1 
36.5 
36.1 
35.1 
34.1 
33.2 
11.2 
11 ,8 
11.3 
11,1 
10,3 
6,6 
6,4 
6,0 
6.0 
6,4 
30.0 
34.0 
32,9 
32.8 
33,8 
19.1 
19.0 
18,4 
18.0 
17.5 
28,6 
28.4 
27.6 
27.5 
20. 1 
1 
LUXEM­ I 
BOURG I 
========= 21.4 
21.1 
21.1 
21.6 
25.2 
24.5 
24,5 
24,5 
4.6 
4,8 
4,9 
5,0 
5,4 
5.7 
5,7 
5.7 
7, 1 
6.9 
6,9 
6,9 
11.7 
12.3 
12.3 
12.3 
19.0 
19.6 
19.5 
19.6 
8, 0 
8.4 
8,6 
8.6 
30 ,2 
29.4 
29.7 
29.7 
UNITED 
KINGDO 
======= 27.0 
27.8 
26.7 
26.5 
27.1 
13.1 
12.5 
13,0 
13,0 
12.1 
20.4 
20,7 
20.1 
20.0 
20.5 
23.7 
22, 9 
22. 1 
22 . 6 
22 .4 
16.5 
16.3 
15,9 
15,9 
15.9 
27,9 
26.9 
27.9 
27.7 
20.0 
41.4 
39.6 
37.3 
37.6 
37.8 
12,4 
12,3 
12.0 
11.9 
12.1 
10.1 
10,7 
10.4 
10.4 
10.6 
37.3 
37.3 
35.8 
35.0 
35.6 
23.3 
22.6 
21,6 
21.7 
21.7 
41 .0 
40 .4 
39,6 
40.0 
39,9 
I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
II I I 
2 6 , 7 
1 4 . 4 
1 2 , 9 
1 6 . 1 
4 1 . 7 
4 , 8 
3 7 , 0 
2 1 , 3 
2 7 , 6 
3 5 , 6 1 
3 5 , 8 1 
35 ,31 
3 5 , 1 1 
I 
21 
22 
22 
2"1 
18 
IB 
18 
18 
15 
15 
15 
15. 
,71 
■ 2 1 
41 
3! 
1 
21 
41 
51 
41 
1 
0 1 
11 
41 
51 
1 
39 
38 
38 
39 
8 
10 
7 
9 
4 
4 
3 
3 
34 
32 
32 
32 
19 
l" 
19 
19. 
35 
35. 
35 . 
35. 
.01 
.91 
.91 
,31 
1 
.31 
.01 
71 
31 ! 
31 
41 
31 
11 
1 
41 
11 
31 
41 
1 
8! 
11 
4 1 
61 
1 
31 
31 
31 
31 
1 
- 7 -

Table 3 : - Cont. -
=========================== 
"l 43 1 TEXTILE INDUSTRY 
1 I 
1 1 
1 1 
.1 1 
1 44 1 LEATHER AND LEATHER 
-------
GOODS 
1 1 INDUSTRYŒXC. FOOTWEAR AND 
1 ICLOTHING) 
I 1 
1 1 
1 45 i FOOTWEAR AND CLOTHING 
1 1 INDUSTRY 
1 1 
1 1 
1 1 
1 46 1 TIMBER AN» WOODEN FURNIT, 
1 1 INDUSTRIES 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 MANUFACTURE OF PAPER AND 
1 1 PAPER PRODUCTS PRINTING 
1 IAND PUBLISHING 
1 1 
1 1 
1 48 1 PROCESSING OF RUBBER 
1 1 PLASTICS 
1 1 
1 1 
1 1 
1 49 1 OTHER MANUFACTURING 
1 1 INDUSTRIES 
1 1 
1 1 
1 I 
1 4 1 OTHER MANUFACTURING 
1 1 INDUSTRIES 
I 1 
1 1 
1 1 
1 5 1 BUILDING AND CIVIL 
1 ¡ENGINEERING 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1­5 IT 0 Τ A L 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
AND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 ANNEE! 
1 YEAR 1 
1 1 
========= 1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1970 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1970 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 1978 1 
1 1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1977 1 
1978 1 
"* EUR­9 
======== 56.0 
55.6 
53.2 
50.0 
50.0 
76.3 
75,6 
77.8 
76.9 
76.9 
20.8 
20.6 
20.7 
21,4 
21,4 
33,7 
32.4 
31.6 
31,8 
32.0 
32,8 
32,0 
31.0 
30.8 
30.7 
44,7 
45.0 
44.4 
43,8 
43.1 
44.5 
43.8 
43.4 
40.8 
40.7 
5.0 
5.2 
5.2 
6.0 
6,1 
25.1 
24.7 
24,0 
23.5 
23,5 
I B.R, 1 
1 DEUTSCH­1 
1 LAND 1 
========== 54.3 
53.8 
53.7 
53,9 
53,9 
61.3 
61.1 
60.9 
61,4 
61,1 
80.1 
80.2 
80,0 
80.0 
80.2 
21,2 
20.8 
20.3 
20,3 
20,1 
39,2 
38.6 
38.2 
38.3 
38.1 
35.6 
34.7 
34.1 
34.1 
33.7 
56.3 
55,1 
54,7 
55.5 
55.1 
44.8 
44.4 
44.0 
44.0 
43,6 
7,5 
8.0 
7,8 
8,0 
8,0 
26.3 
26.1 
25,6 
25.7 
25,6 
_ _ _ _ ■ _ ■ _ _ ■ _ ■ 
FRANCE 
55.8 
55,9 
55.4 
55.6 
55.4 
52,1 
51.1 
51.8 
53.0 
53,2 
80.7 
78.4 
78.2 
78.6 
78.4 
24.1 
24,1 
24.2 
24,7 
24.9 
37.9 
33,5 
33.6 
33.8 
34.1 
32.6 
32.1 
31.7 
31.9 
31.8 
47.0 
49.3 
48.4 
48.4 
48,1 
46,5 
44,5 
44.1 
44.2 
44.0 
5,1 
5,5 
5.7 
5,9 
6,1 
25,1 
24,6 
24.4 
24,6 
24.7 
ITALIA NEDER­
LAND 
=================== 
72.5 
70.4 
71.1 
70.4 
71,2 
70.4 
23. 2 
22.8 
25.0 
24,8 
33,8 
33.4 
49.0 
49.1 
50.0 
49.5 
.6 
,4 
25.6 
25.2 
28.1 
26.7 
24.1 
23.9 
23.7 
35.1 
34,7 
34,9 
37,2 
32,5 
66,3 
64.6 
62.9 
62.3 
63.1 
9.8 
9,4 
9.5 
9, 1 
9.7 
17.6 
18,2 
18,3 
17.5 
18,3 
13.7 
12.5 
11.9 
11.7 
12, 0 
19.9 
20,4 
19.9 
20.2 
20. 1 
24.4 
23.4 
22.6 
22. 2 
2Ü 4 
3.7 
3.9 
3,9 
3.9 
4. 1 
13.4 
13.1 
12,6 
12.4 
12.4 
1 1 
1 BELGIQUE 1 
1 BELGIË I 
========== 
44.2 
44,1 
44.5 
44.4 
45,2 
42.7 
40.9 
41.8 
40.9 
42.0 
85.1 
85.5 
85.4 
85.6 
05.6 
15.2 
15,3 
15,0 
15.0 
14.6 
26.0 
26.5 
26.2 
26.2 
26.3 
27,6 
27.0 
26, 1 
25.0 
24.9 
26.2 
27.7 
28,1 
29,3 
31.0 
41.0 
41,0 
40,2 
39,4 
39,1 
2,9 
3. 0 
3,1 
3. 1 
3,3 
21,7 
21.1 
20.4 
19,7 
19.4 
LUXEM­ I 
BOURG I 
: : s s d B : i : 
02.7 
02.1 
82.1 
02,1 
10.7 
9.4 
9.4 
9.4 
25.5 
19,7 
19.7 
19,7 
0. 1 
7.5 
7,5 
7.5 
25.3 
23.8 
23.3 
22.6 
2.3 
2.7 
2.7 
2.7 
7.6 
7,6 
7,7 
7,7 
1 
UNITED 1 
KINGDOMI 
46.6 
46.2 
45.6 
45.7 
46.1 
43.7 
44.0 
42.5 
42.7 
43.3 
74.1 
74.4 
74.1 
74,3 
74.3 
18.3 
10.3 
17.9 
18,2 
18.3 
33.1 
32.9 
31.8 
31.8 
32.4 
31,7 
30,7 
30.0 
30,0 
29,9 
51.0 
51,5 
49.9 
50.4 
49.0 
43,3 
42.9 
42.1 
42.3 
42.3 
7,2 
7,6 
7,8 
8,2 
8,3 
26.0 
25.7 
24.8 
25.1 
25.2 
1 1 
IRELANDIDANMARKI 
­__.____._ 
43.1 
23.0 
72.9 
11.8 
30.3 
20.9 
40.0 
36.2 
1.4 
21.7 
ι 1 
Β S SE 3= = = = = = 
57.31 
57.21 
57,11 
56.81 
I 
50.0! 
52,41 
52.61 
52,61 
1 
79,11 
78.81 
79.21 
78.91 
1 
18.11 
18,11 
18.91 
10.81 
1 
26,01 
26.61 
27.0 1 
26.91 
1 
35.31 
35.11 
35.91 
35.91 
1 
43.91 
43,51 
44.31 
43,31 
1 
30,0 1 
37,51 
30.2! 
37.01 
1 
5.31 
5.31 
5.61 
5.51 
t 
22.91 
22.41 
22.61 
22.51 
1 
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Table 4 : 
Employees in employment in industry by NACE classes 
Males and females χ 1 000 
I ANNEE I 
I YEAR I 
I11/12IEXTRACTI0N AND »RIGHETTINO! 1974 
I (OF SOLID FUELS,COKE OVENS I 1975 
! I ! 1976 
I ! I 1977 
I I I 1978 
* I B.R. I I I 
EUR­9 I DEUTSCH­I FRANCE I ITALIA I NEDER­
I LAND I I I LAND 
! OF WHICH 
12 1 COKE OVENS 
I 
I 
(EXTRACTION OF PETROLEUM 
(AND NATURAL GAS 
14 (MINERAL OIL REFINING 
! NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
! I 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
I 1975 
I 1°76 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 16/171 PRODUCTION AND DISTRIB.OF I 1974 
I IELECTRICITY,GAS,STEAM,ETC. I 1975 
I I I 1976 
I I I 1977 
I I I 1978 
I OF WHICH I 1974 
I WATER SUPPLY COLLECTION, I 1975 
171 PURIFICATION AND DISTRIB. I 1976 
IOF MATER I 1977 
! I 1978 
1 I ENERGY AND WATER I 1974 
I I 1975 
I I 1976 
I I 1977 
! I 1978 
21 I EXTRACTION AND PREPARATION! 1974 
IOF METALLIFEROUS ORES I 1975 
I I 1976 
I I 1977 
I I 1978 
(PRODUCTION AND PRELIMINARY! 1°74 
(PROCESSING OF METALS I 1975 
I I 1976 
I I 197 7 
I I 1978 
123/24 I EXTRACTION OF MINERALS I 1974 
I I OTHER THAN METALLIFEROUS I 1975 
I I AND ENERGY­PRODUCING I 1976 
I ! MINERALS I 1977 
! I I 1978 
643.3 
648.5 
652,7 
648,9 
626.2 
33 . 9 
31 .9 
33.4 
30 ,8 
1796.0 
1812.0 
1040.3 
1886.7 
1860.3 
I OF WHICH 
I MANUFACTURE OF 
24 I NON­METALLIFEROUS 
I MINERAL PRODUCTS 
I 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1970 
1675.1 
1649.6 
1601.6 
1575.4 
1514.3 
1672.6 
1613.2 
1534.0 
1536.3 
1519.7 
1338.0 
1325.1 
191 .4 
207.9 
220 ,9 
228.3 
216.5 
7,8 
0 . 1 
7.4 
7.0 
7.7 
36.2 
36.0 
34.9 
33.1 
A) 
A) 
A) 
1 .5 
2.0 
224 . 1 
225.6 
230 ,2 
231 .8 
230 .0 
18,6 
18,4 
459.4 
477 , 6 
493.4 
502.5 
488.4 
5 . 6 
4.6 
3.8 
3. 5 
468. 4 
461 .4 
438.4 
423.8 
4 0 2.0 
471 .7 
429.5 
407.6 
404.7 
400 .4 
359 . (I 
356. 1 
100.2 
85.3 
83.9 
79.2 
73,5 
.3 
.3 
,3 
,3 
13,2 
9.5 
10 ,4 
10.3 
10.3 
43.4 
34.9 
34.2 
34,0 
33, 1 
E) 
5,7 
6,0 
6,6 
6,9 
171 ,2 
170 . 0 
172, 0 
173,7 
176.0 
18.1 
24,5 
25,6 
25,5 
26 ,2 
328. 0 
305,5 
306.4 
303.7 
299.8 
15.3 
13,9 
13.2 
12.4 
11 . 1 
307.5 
271 .3 
264. 1 
263. 1 
246 . 0 
316.9 
303.8 
295.3 
292 4 
284. 0 
257.6 
239.1 
233.1 
232 .1 
225,4 
6,2 
6.9 
8,3 
6.2 
3.4 
3.7 
5.7 
3.6 
5.4 
5,7 
6,2 
2,0 
23.3 
24.4 
24. 1 
28.9 
136.2 
141 . 1 
157. 1 
207, 0 
171 .2 
178. 0 
195.6 
244. 1 
7.8 
8, 1 
8.4 
7 , 8 
258.7 
270 .3 
293 . 2 
281 .5 
365 . 6 
387 . 7 
370 .4 
377 . 8 
319,9 
337 . 8 
308.9 
342 . 7 
4.2 
1 .7 
.7 
,7 
,3 
B) 
B> 
B> 
B) 
B) 
3, 1 
3.3 
3,9 
3,6 
4.4 
10 ,0 
10 ,9 
10.4 
10.3 
10. 0 
44 . 1 
44.9 
44. 7 
44.5 
44.6 
8.5 
8.4 
8. 3 
8,3 
8.3 
62,5 
61 . 0 
59.9 
59.3 
59.5 
38.9 
40.8 
39.4 
39.3 
37. 1 
48 5 
45.9 
43 . 4 
42 . 9 
43 . 1 
45.6 
43.1 
40 . 6 
40.3 
40 .5 
I BELGIQUE I 
! BELGIË I 
32.5 
31.2 
28.7 
26.4 
25. 1 
1 .6 
1 .6 
1 ,5 
1 ,5 
1 .6 
LUXEM­ I UNITED I IRELAND IDANMA 
BOURG I KINGDOM! I 
6.0 
5,6 
5.3 
5,6 
5.4 
.3 
.6 
.6 
32.3 
32.3 
32.4 
32,6 
33.6 
7.7 
7.8 
7.8 
7,8 
7,9 
71 , 1 
69,4 
67.0 
65.2 
64.1 
105,2 
106.9 
100.2 
96.7 
87,9 
76,6 
72.8 
67, 0 
66. 0 
62. 7 
68.2 
64,8 
59,6 
59,0 
56. 1 
1 .4 
1.4 
1 .3 
1.3 
1 4 
1 ,4 
1 . 3 
1 , 3 
1 . 0 
. o 
25. 0 
23.8 
22.9 
2 . 3 
2.4 
2,3 
308 
315 
310 
30 7 
304 
11 
12 
11 
11 
10 
4 
5 
5 
7 
7 
27 
27 
26. 
26. 
26. 
,5 
o 
0 
.8 
.3 
,3 
2 
8 
0 
7 
4 
3 
5 
1 
2 
7 
Β 
a 
4 
2 
344.9 
353. 3 
356.7 
351.3 
349,2 
46,2 
55.6 
62.6 
63,5 
64.4 
685.5 
701 .6 
699.0 
692.6 
686,9 
6 . 3 
6, 0 
5,7 
5,9 
5 , 9 
461 .6 
464 ,6 
433.4 
438 . 7 
430 . 5 
337.5 
324.5 
300 .5 
301 .8 
303,7 
299 ^ 
286.7 
262.7 
264 . 6 
266.7 
1 7 
M . 1 
2,0 
1,7 
1 ,8 
I B 
5.4 
5,4 
5.4 
5.7 
30.7 
26,1 
27,: 
23 , 2 
25,0 
25,4 
Al included in NACE 21 
Β) included in NACE 14 
9 ­

Table 4 * - Cont. -
._.=: = = 
„ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ , „ „ . 
= =========================== 
­ ¡_ β _ ===== 
1 ANNEE! 
1 YEAR 
1 
======= *l 25/261 CHEMICAL INDUSTRY,MAN­MADE 1 1974 
•I 
1 FIBRES INDUSTRY 
! 1 
1 
! OF WHICH 
1 MAN­MADE FIBRES INDUSTRY 
I 261 
! : 
1 31 
1 33 
1 34 
1 35 
1 36 
1 37 
1 3 
141/42 
1 
1 
(EXTRACTION AND PROCESSING 
IOF NON­ENERGY­PRODUCING 
1 MINERALS ETC, 
! ! 
(MANUFACTURE OF METAL. 
1 ARTICLES(EXCEPT FOR MECH­
IANICAL ENGINEERING) 
1 
! 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 
1 
1 
1 
(MANUFACTURE OF OFFICE 
1 MACHINERY AND DATA PROCES­
ISING MACHINERY 
1 
1 
IELECTRICAL ENGINEERING 
1 
1 
1 
1 
1 MANUFACTURE OF MOTOR 
1 VEHICLES,ACCESSORIES 1 
! 1 
1 1 
1 1 
1 MANUFACTURE OF OTHER MEANS 1 
IOF TRANSPORT 1 
1 1 
1 
1 1 
1 INSTRUMENT ENGINEERING 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
IMETAL MANUFACTURE:MECHAN.,1 
IELECTRICAL AND INSTRUMENT 1 
1 ENGINEERING 1 
1 1 
1 1 
IFOOD,DRINK AND TOBACCO 1 
1 INDUSTRY 1 
1 1 
ι ι 
1 1 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 EUR­9 
1 
========== 1945.8 
1933.9 
1893.7 
1079.9 
1872.8 
5331.0 
5232.9 
5063.6 
5024,0 
4937.3 
3031.6 
2995,9 
2890.8 
2865.9 
2839.2 
2967.0 
2921.3 
2801.1 
2786,3 
2771.1 
2953.1 
2074.9 
2776.9 
2005,6 
2852.0 
1886.9 
1839,1 
1821.5 
1897.5 
1938.7 
530 ,3 
492.6 
483.5 
493. 0 
495. 0 
12759.2 
12518,7 
12161.4 
12262.1 
12216.6 
2019.0 
2773.6 
2700.3 
2732.9 
2726 0 
==================. 
1 B.R, 
1 DEUTSCH­
1 LAND 
1 
1 FRANCE 
1 
.================== 617.1 
610.7 
507.4 
579.9 
579.3 
40.4 
39. 0 
35.7 
34.2 
30.5 
1562,7 
1507.2 
1438.1 
1412.3 
1385.0 
995. 9 
934.2 
892.6 
097.7 
899.0 
1093.1 
1061.6 
1023.6 
1000.6 
990. 0 
95.1 
89.0 
81.6 
74.6 
75.2 
1028.7 
963 . 1 
904.9 
1034,6 
1019.3 
634. 1 
591.5 
589.7 
619.5 
646.9 
159.0 
160.6 
157.3 
152.0 
151.8 
204.8 
197 . 6 
194.9 
200.5 
203.3 
4210.8 
3997.6 
3844.7 
3979.6 
3905.4 
753. 5 
736.9 
727,3 
720,2 
731.2 
352.6 
343.3 
340.1 
337.6 
337.4 
29.5 
22 .4 
21.3 
19.5 
17.8 
992.3 
932,3 
912.6 
905.5 
878,6 
647.9 
685.4 
654. 1 
655. 6 
633.4 
419.4 
391.0 
387. 1 
377.9 
368.3 
33.5 
1|2, 2 
41.8 
42.8 
44.5 
481.4 
509.3 
498.4 
505.5 
494,0 
414.8 
446.7 
463.7 
486.1 
487.0 
276.1 
264.7 
264.9 
258.5 
250.9 
108,8 
80.7 
79.3 
78.9 
78.8 
2301.9 
2420.0 
2309,4 
2403.4 
2356.9 
491.2 
502.3 
500 , 1 
504,4 
505,2 
:====_==__ 
1 
1 ITALIA 
1 
Ϊ = = = = = 8= = ==Β 
293.9 
293.7 
302.2 
295.3 
35.2 
33.7 
32.4 
43.1 
926.1 
959.7 
974.2 
962.5 
397.0 
400.3 
425.4 
403,7 
365.4 
377.6 
355,9 
367.6 
48,0 
49,3 
51.1 
40.4 
375.2 
373.3 
418.4 
391.7 
253.7 
242.5 
240 .4 
230.6 
119.7 
127,8 
144,7 
132.1 
32.7 
32.3 
36.4 
40. 1 
1591.7 
1611.2 
1672.3 
1606.3 
354.6 
370.5 
357.3 
370,8 
1 
1 NEDER-
1 LAND 
========== 93.0 
95.9 
92.3 
89.5 
89.0 
180.4 
182.6 
175.1 
171.7 
169.2 
113.7 
112.5 
106.2 
100.5 
99.5 
87.7 
88,4 
84,0 
82.4 
81 .9 
9.4 
9,3 
8,8 
8,2 
8. 1 
122.7 
122.8 
116.7 
115.8 
115.1 
22.8 
21 ,8 
21 .4 
22 4 
22 , 7 
65.4 
65.3 
64,1 
61.3 
57.1 
12. 1 
12.2 
12. 1 
12.3 
12.0 
433,8 
432 . 3 
413.3 
402.9 
396.4 
186.4 
180 .9 
174,2 
171,3 
169,2 
1 1 
1 BELGIQUE 1 
1 BELGIË I 
LUXEM-
BOURG 
1 1 
1 UNITED 1 
1 KINGDOM! 
s s a s s a s s s B i a a B B S s a G E c S E a s c s E : 
76.9 
77,2 
76.3 
76.3 
74.0 
3.2 
3,1 
2.9 
2.9 
2,8 
250,7 
256,9 
243,5 
239.0 
224.6 
111.6 
102,1 
96.3 
92,0 
00.4 
67.5 
60.9 
63.7 
61,1 
50.9 
2,0 
1 ,7 
1.5 
1.5 
1.0 
101.7 
96,4 
91,9 
86.7 
84.9 
50.7 
46.4 
50.5 
52.5 
54.6 
24.1 
24,3 
23,6 
23.6 
22,6 
5.0 
5 , 7 
5, 1 
5.1 
5.0 
362.6 
345.5 
332.6 
322.5 
315,5 
114,0 
107.6 
103.2 
101 .8 
99, 1 
1.9 
1.9 
1.8 
1.0 
1 ,3 
1 ,3 
1.3 
1.3 
30,9 
30,6 
29,2 
28.0 
2.8 
2,5 
2,5 
2.4 
3.7 
3.6 
3.5 
3,5 
.8 
.6 
,7 
.9 
,6 
,7 
.8 
.8 
,0 
,0 
.0 
.0 
7.9 
7 , 5 
7.6 
7.7 
3.8 
3.7 
3.6 
3.6 
479.8 
482.4 
465,4 
470.9 
469.7 
46.4 
44,0 
43.9 
42.4 
38.8 
1285.2 
1277.5 
1205.0 
1217.3 
1209.8 
712.7 
706.8 
669.1 
669,4 
671.5 
857.9 
861.7 
817.3 
824.5 
835.1 
76.7 
71.8 
67.0 
66.1 
68.1 
790.4 
763.8 
701.4 
705.3 
704.1 
497.8 
478,3 
444.1 
474.1 
486.7 
448.4 
454.4 
450.2 
443.1 
440.4 
160.9 
150,0 
150.0 
150 , 1 
150.0 
3544.8 
3495.6 
3299,1 
3332.6 
3355.9 
766.0 
734.6 
706.1 
715,0 
709.7 
1 I 
I RELAND ID 
======== 10.1 
38,2 
11,6 
5.6 
1.2 
11,2 
7.6 
6.2 
2.7 
46.1 
57.3 
1 1 
========= 
20.51 
19,31 
19.01 
19.11 
1 
: 1 
1 
I 
I 
ί 
56.61 
49,91 
51.01 
52.0 1 
1 
30.4 1 
33.21 
34.0 1 
33.7! 
1 
66.81 
63.1 1 
60,91 
63.41 
1 
C> 1 
C) 1 
C> 1 
C) 1 
1 
41.01 
35.0 1 
34.21 
34,6 1 
1 
4.81 
4.01 
3.91 
4.31 
1 
25.4 1 
27.51 
24.21 
22 5 1 
1 
3,21 
2.01 
3.11 
3.41 
1 
179.61 
165.61 
160,31 
161,91 
1 
91,51 
03.01 
84.11 
84.21 
1 
C) included in NACE 32 
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Table 4 * ­ Cont. ­
I ANNEE I » I B . R . I I I I I I I I | 
I YEAR I EUR­9 I DEUTSCH­1 FRANCE I ITALIA I NEDER­ I BELGIQUE I LUXEM­ I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I I LAND I ! I LAND I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I 
43 I TEXTILE INDUSTRY I 1974 
I 1975 
! 1976 
I 1977 
I 1978 
425,9 
396.7 
368.9 
359.6 
348.5 
387.5 
365.3 
343,2 
333.0 
312,7 
549.0 
554.3 
521.2 
592.6 
59.8 
55. 5 
46,4 
44.0 
39.2 
106,0 
96.6 
90,0 
84.2 
75.6 
D) 
D) 
D> 
D) 
527 
485 
456 
463 
451 
3 
6 
6 
3 
3 
20 , 2 18.51 
14.51 
15.61 
14.61 
I 
44 I LEATHER AND LEATHER GOODS I 1974 
IINDUSTRYÍEXC.FOOTWEAR AND I 1975 
(CLOTHING) I 1976 
I ( 1977 
I I 1978 
50.6 
48. 1 
48.3 
46,6 
44.9 
45.2 
43.7 
42.3 
40.7 
39.4 
64.9 
66.0 
85.6 
49.0 
5.7 
4,9 
4,3 
4.3 
4, 0 
6. 0 
5.4 
5.2 
4.6 
4. 1 
38.4 
37.7 
36.7 
37,2 
37.4 
2.1 2.^1 
2.11 
1.91 
1.91 
I 
45 I FOOTWEAR AND CLOTHING 
! INDUSTRY 
I 
I 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1997.4 
1909.5 
1920.3 
1863.5 
1818.5 
409.7 
395 , 8 
379.8 
370.5 
361.2 
4 1 5 . 4 
3 6 7 . 3 
3 4 8 . 9 
3 4 5 . 0 
3 3 0 . 0 
5OI.7 
517.6 
601.0 
565-3 
51.7 
42.4 
39.4 
35,5 
33.3 
92.7 
86.5 
76.3 
68.6 
61 .3 
1.0 
1 , 0 
.9 
,8 
480,0 
459.8 
432.0 
436.9 
430,4 
23.0 1 
10.91 
21.61 
20,91 
I TIMBER AND WOODEN FURNIT. 
I INDUSTRIES 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1469.3 
1411.2 
1435.7 
1409.8 
1409.2 
4 7 0 . 7 
4 4 5 . 5 
4 3 9 . 6 
4 4 6 . 5 
4 6 0 . 0 
242,8 
233,4 
227.3 
228 .2 
222.6 
335.6 
341.1 
305.4 
350 .8 
5 4 . 3 
5 2 . 0 
4 7 . 3 
4 7 . 2 
4 6 . 5 
5 4 , 0 
5 1 . 3 
4 8 . 3 
4 7 . 6 
4 4 . 8 
2 7 4 . 2 
2 5 6 , 9 
2 5 3 . 6 
2 5 5 , 0 
2 5 2 . 9 
27.71 
22.61 
25.9 1 
26. 0 1 
I 
47 I MANUFACTURE OF PAPER AND 
! PAPER PRODUCTS;PRINTING 
I AND PUBLISHING 
48 (PROCESSING OF RUBBER AND 
I PLASTICS 
I 
I 
49 OTHER MANUFACTURING 
INDUSTRIES 
4 I OTHER MANUFACTURING 
I INDUSTRIES 
5 (BUILDING AND CIVIL 
(ENGINEERING 
I 
I 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
I 1974 
! 1975 
I 1976 
I 1977 
I 1978 
2002.0 
1914,5 
1052,0 
1813.4 
1817.7 
1091.9 
1057.2 
1036.9 
1056.1 
1056,1 
4 2 2 . 9 
4 1 2 . 1 
4 1 7 . 0 
4 2 4 . 2 
4 2 6 , 9 
12111.9 
II675.5 
11457-4 
11398.1 
II285.8 
7 3 8 8 . 5 
6 9 7 0 . 2 
7 0 1 0 . 0 
6 8 7 0 . 1 
6 7 7 4 . 2 
5 5 4 . 0 
5 2 5 . 3 
5 0 4 , 6 
4 9 0 . 2 
4 9 9 , 2 
347.5 
319.7 
315,0 
318, 0 
325.1 
66. 0 
62.8 
61,5 
62.0 
60 .7 
3077,9 
2930,9 
2844.9 
2821.5 
2830.7 
1977.3 
1734.0 
1714.0 
1705.7 
1683.9 
386.3 
343.5 
332.5 
332 . 3 
327.7 
2 1 4 . 6 
2 1 8 . 5 
2 1 6 , 0 
2 2 1 . 6 
2 1 8 . 4 
1 0 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
2288.1 
2171.7 
2107.0 
2104.8 
2055,4 
1679.8 
1606.6 
1582.1 
1578,8 
1522,3 
235,8 
242 . 3 
255.8 
241 .2 
197.0 
202.8 
200 .9 
202.7 
6 1 . 7 
6 3 . 3 
6 9 . 0 
6 6 . 2 
23OO.4 
2357.9 
2476.1 
2439.2 
1 5 0 3 . 2 
1 5 0 5 , 1 
1 5 4 3 . 9 
1 4 5 5 . 9 
102.2 
10 0.0 
97.4 
95,6 
95,8 
29,1 
28. 1 
26.8 
26.5 
26,7 
64,3 
66.8 
72.4 
75.1 
82. 0 
553 .5 
530 ,6 
508.2 
499.5 
496.7 
398.4 
375 . 3 
373.3 
377.7 
384.4 
68,6 
64,6 
59,8 
55,9 
54.0 
25.1 
23.6 
22 1 
22 .8 
21.5 
10.5 
17.2 
15.5 
15,7 
16.0 
405.8 
452.7 
421 ,2 
401 .1 
376.6 
2 4 0 . 5 
2 4 5 . 4 
244 . 1 
2 5 1 . 1 
4 ,0 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 1 
, 1 
, 1 
.1 
, 1 
1 0 . 8 
1 0 . 4 
1 0 . 3 
1 0 , 3 
5 9 0 . 2 
5 7 0 . 5 
5 4 3 . 3 
5 3 9 . 4 
5 4 2 . 3 
2 5 0 . 6 
2 4 0 . 7 
2 3 0 . 3 
2 3 0 . 7 
2 3 7 . 5 
9 8 , 5 
9 6 . 1 
9 4 . 0 
9 8 . 6 
9 5 , 2 
3026.8 
2889.9 
2753.4 
2784.1 
2756.7 
16. 
6.7 
10.2 1334.0 
17.3 1280.0 
16.3 1313.3 
16.0 1261.0 
1253.1 
134.7 
72.0 
47 
43 
42 
42 
17 
13 
15 
15 
6 
6 
6 
6 
233 
204 
213 
211 
165. 
148. 
163. 
162. 
,11 
.61 
.31 
.01 
1 
31 
41 
61 
6! 
> 
61 
2! 
1! 
01 
91 
3! 
1 1 
21 
1 
01 
5 1 
0 1 
41 
IT Ο Τ A L I 1974 
I 1975 
I 1976 
I 19 7 7 
I 1978 
39387.4 38217.2 
37532.7 
37441.0 
37Ο74.2 
11288.1 
10647.3 
10335,1 
10421,7 
10373,5 
7670 
7436 
7297 
7298 
7113 
1 
1 
5 
9 
0 
6492.5 
6611.9 
6862.1 
6706.0 
1628.6 
1581.8 
1529.8 
1511,1 
1506.2 
1418,7 
1369,8 
1308.4 
1278.9 
1226.1 
69.2 9876.3 
67.2 9644.6 
64.7 9269.8 
63.3 9287.6 
9262.4 
306.8 637.11 
570.0 1 
589.2 I 
589.3 I 
I 
D) included in NACE 45 
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SOURCE OP DATA 
Employees in employment by NACE classes 
Harmonized statistics on employees in 
employment according to General Indus-
trial Classification of Economic Activi-
ties within the European Communities 
(NACE) classes are drawn up annually on 
the basis of national surveys and pro-
cessed applying Community concepts of 
both the definition of employees in em-
ployment and breakdown by activity. It 
refers to the situation at the end of 
March/beginning of April and covers all 
employees in employment on the territory 
of each Member State whatever the size 
of the establishment employing them. 
Employees in employment consists of per-
sons who work for an employer, whether 
public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, 
fees, gratuities, payment by results or 
payment in kind. 
The basic data were arrived at in each 
country as follows : 
PR of Germany 
Estimates by the Statistisches Bundes-
amt, based on the results of returns 
from employed persons subject to social 
security (Beschäftigtenstatistiken der 
Bundesanstalt für Arbeit). The statis-
tics include civil servants and other 
persons not subject to social security. 
France 
INSEE estimates, based on the re-
sults of the general censuses of the 
population, updated by means of state-
ments from employers to the National 
Union for Employment in Industry and 
Commerce (UNEDIC), and current statis-
tics from the Ministry of Labour. 
Italy 
Estimates by the Ministry of Labour and 
Social Security, based on the results of 
quarterly surveys of employment in indus-
trial undertakings with 10 or more em-
ployees, supplemented, in order to take 
small undertakings into account, by the 
results of the ISTAT labour force sample 
surveys. 
Netherlands 
Results of the survey on employed persons 
(werkzame personen) carried out by the 
CBS among a sample of undertakings with at 
least one employee. 
Belgium 
Results compiled by the Ministry of Labour 
for estimates of the number of workers sub-
ject to social security payments carried out 
by the National Social Security Office 
(ONSS). 
Luxembourg 
Estimates by STATEC on the basis of indus-
trial surveys. 
United Kingdom 
Estimates by the Department of Employment 
using the results of the annual survey of 
employment conducted within all undertakings 
(Annual Census of Employment). 
Ireland 
The only data available at the moment de-
rive from the 1974 census of industrial pro-
duction. Work is in progress to compile har-
monized statistics from social security re-
turns . s~ 
Denmark 
Estimates by the Danmarks Statistik based on 
current industrial statistics. The figures 
include employees in undertakings with less 
than six employees. 
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